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f^e domingo 
á domingo 
E l domingo úl t imo 
salí de paseo; 
había elecciones 
si mal no recuerdo; 
d i una vueltecita, 
sin ver á un sujeto 
que á emit i r su voto 
marchara dispuesto, 
y t o m é á m i casa 
diciendo muy quedo: 
¡Bermudez, qué solos 
es tán los colegios! 
E l único voto verdad que se emitió fué el lanzado 
por un bohemio que paseaba sus calloi y sus botas ro-
tas por las aceras del Ayuntamiento, y á quien un 
candidato atolourirado dio un pisotón de esos que... 
vamos de esos que hajei. lanzar un voto... de carretero. 
.. M 
'i 
— ^ aballero, 
V . dispense. Me 
es tán votando, 
y.. . la natural 
emoción... Re-
pito que V . dis-
pense. 
Por algo d i -
cen que la frase 
de V. dispense, 
evita más des-
gracias que una 
pareja del ór-
den. 
—No hay de 
qué — responde 
el desdichado. 
Pero sí había 
' V 
de qué, pues por la entreabierta boca de uno de los 
oxborceguíes, asomaba el calcetín -tinto en sangre. 
Le hab ían reventado, á pesar de usar discos, tres 
callos ^que eran otros tantos recuerdos de cuando el 
paciente polleaba y calzaba botitas de charol con me-
dio punto menos de la medida. 
* • *** 
D E S P U E S D E L E S C R U T I N I O 
—Celebro infinito que haya V . triunfado. Verdad 
que Pé rez y 3ro hemos votado más que una pelota. Yo 
he votado con m i nombre primero, con el de Pepe-Hillo 
después y con el de Noé más tarde. 
—Pero, cristiano, si en la urna no han caído más 
votos que los zampados á pucherazos. 
—No diga V . eso. Y o he votado, t u has votado, 
digo, P é r e z ha votado; así, pues, espero que me dará 
A', los cinco duros ofrecidos. 
— « Y a te conten ta rás con tres pesetas.» 
—Usurpe V . el estado c i v i l de cualquier individuo 
para esto. En fin, vengan. Siempre será V . un dipu-
tado de... tres pesetas. 
5* $ 
Los fríos se echan encima. ¡Pobre capa la mía y la 
de muchos del gremio! 
¡Oh, Plaza Nueva! Adiós, hasta el año que viene 
si el trancazo nos respeta este invierno, 
¡Cuántas familias se verán condenadas á reclusión 
temporal! 
A h í presento á Vds. á las n iñas de Desii'ado, asi-
duas concurrentes á la plaza de San Fernando. 
Trocado el abanico por el manguito, perdidas sus 
esperanzas de noviear, queda rán en conserva hasta 
que otra vez la empresa de sillas abra el palenque en 
donde este año pusieron en juego infructuosamente 
los tiros y saetas de siis ribeteados ojos y los dispa-
ros de su apergaminado corazón, traducidos en suspi-
ros acaramelados. 
¿Las conocéis? 
Son las mismas de hace diez años., 7 
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—Bien ha quedado el Costra 
allá en Pozuelos: 
ha matado seis toros 
como seis templos, 
de seis muy buenas, 
mojándose los dátiles 
en todas ellas.— 
Así hablaba un sujeto 
que era pariente 
del susodicho Costra, 
quien sólo tiene 
j?a ser torero, 
la ropa, la coleta, 
y el mucho miedo. 
Uno que lo escuchaba 
y que sab ía 
que no mataba %\ Costra 
n i dos colillas, 
dijo al de marras: 
eso que estás diciendo 
me huele á guasa. 
¿Matar Costra seis toros 
de seis porrazos? 
Como no fueran golis 
no me lo trago. 
Y hasta así dudo 
porque aun largar seis yolis 
pa el Costra, es mucho. 
-Pues voy á apabullarte 
por descreído: 
mira el mejor periódico 
de los taurinos. 
L a Banderilla 
toma, y vé la reseña 
de la corrida. 
—Trae á ver lo que dice: 
«Fies ta en Pozuelos. 
»Seis toros de Becerra, 
»gran ganadero. 
»Espada: el Costra 
^empieza la corrida. 
»Yo tomo notas. 
»En varas nada bueno, 
»ni en banderillas; 
^pasemos, pues al úl t imo 
»tercio de l idia. 
»Coge los trastos 
»el Costra en su primero, 
»pasa.., de largo, 
»y cuando el bicho cuadra 
matiza el diestro 
>una estoca mojándose 
jasta los dedos 
»Aquí hago punto 
»y aunque el toro no muere, 
»paso al segundo. 
»Después de varios pases 
»se t i ra el Costra, 
»mojándose los dedos 
acornó en la otra 
»Valgan verdades 
»en las seis estocadas 
»mojó los dátiles.-» 
—¿Lo estás viendo, infundioso? 
—Pues no lo creo 
aunque en L a Banderilla 
lo estoy leyendo, 
porque el costroso 
no le llegó al morri l lo 
nunca á los toros. 
Pero ya me lo explico 
con esta nota. 
«Si se mojó los dedos 
»el diestro Costra, 
»no hay que asustarse: 
se mojo... porque estaba 
»lloviendo á mares.» 
TJ 11. 
Información 
^aurina^ 
S E V I L L A . - C o n un lleno impodible en el sol, 
que hizo invadir la sombra á los morenos, se verificó 
la corrida anunciada el domingo úl t imo en nuestro 
circo, l idiándose seis novillos de D . Pablo Benjumea, 
por los espadas Carri l lo, Ripol l y Domínguez. 
Llegada la hora, se dió suelta al primer bicho, be-
rrendo en negro, botinero y mogón, que tomó cinco 
varas. 
Pipo coloca un par muy desigual, Recorte, uno 
delantero, y el primero repite con uno malo, * cayendo 
delante del toro, sin que éste hiciera por él. 
E l presidente manda tocar á rehato, y Carri l lo, 
colorao y oro, y previo el brindis, manda retirar la 
gente, y muy de cerca y parando mucho, hace u".a 
bonita faena de muleta y señala un buen pinchazo. 
D á varios pases más , siempre en la cabeza, y se 
t i ra con una estocada, que resul tó baja. (Palmas por 
su valent ía y serenidad.) 
También era mogón el segundo, que lucía, una piel 
cárdena oscura, y tomó seis puyazos. 
Madroña l puso primero un par soberbio, y luego^ 
en su turno, uno bueno, y Baenilla uno bueno y me-
dio, al respetive. 
R ipo l l que encontró al eoro huido y descompuesto, 
aprovecha una oportunidad y t i rándose agarra una 
buena estocada. (Palmas.) 
Negro era el tercero y muy bien puesto. 
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Domínguez (Manuel, y no Desperdicios, n i much í -
simo menos); lo pasa de capa bastante mal, y acaba 
encer rándose y teniendo que t i r a r el trapo. 
Tomó el toro seis varas, y mató un jaco. 
Tr igo y Valencia chico hacen como que banderi-
llean y lo hacen bastante mal. 
Manuel Domínguez , granate y oro. comienza á pa-
sar, sufriendo un achuchón, y largando un goli . 
Negro bragao era el cuarto, también mogón. 
Después de cinco puyazos, Peronda clava un par. 
Recorte otro, y el primero, otro malo. 
Carri l lo emplea una buena y breve faena y ter-
mina con una en el pescuezo. (...) 
E n el lugar de los mejores, salió un toro negro 
como conciencia de empresa. 
U n espectador provisto de un chuzo, dá el salto 
del chuzo, nuevo en el arte taurino. 
F u é un salto muy limpio, que valió palmas y m ú -
sica al torero anónimo. 
Siete varas con mucha voluntad, tomó el de Ben-
jumea, y mató un penco. 
Otro aficionado clavó un par menos un palo, y 
Baenilla, dos superiores. Entre éstos dejó Malaver uno 
desigual. 
Y vuelve E i p o l l á coger los trastos y dá tres p in-
chazos y media estocada atravesada, siempre entrando 
de largo. 
E l finis coronal opus fué un toro negro zaino. 
Con el chuzo de marras, dá otro aficionado el salto 
de la garrocha (valga.) (Música y palmas.) 
Tres caballos mató el ú l t imo de la corrida, á cam-
bio de siete varas. 
Lacayo y Valencia chico salen del paso en bande-
ri l las, por lo mediano. »?i -
Domínguez emplea una faena muy mala, el toro 
se le arranca y resulta medía estocada á un tiempo. 
D e s p u é s atiza un pinchazo. E l público invade el 
ruedo y no puede apreciarse la faena de Domínguez . 
MURCIA.—Nues t ro activo corresponsal D . Ma-
riano Iniesta, nos manda los siguientes datos de las 
corridas celebradas en aquella plaza: 
Con una tarde despejada y gran animación se ve-
rificó la primera corrida de las dos anunciadas. 
Se lidiaron toros del Duque, que aunque jóvenes 
cumplieron, siendo estoqueados por Mazzantini y 
Bombita. 
Después de hecho el despejo, el presidente sacó el 
moqnero y apareció el primer cornúpeto, que era ja-
bonero sucio y a tendía por P iñonero . 
Con voluntad y poder tomó hasta seis puyazos, to-
dos con ca ídas . 
Después de pareado medianamente por Juan y 
Galea, pasó á manos de D . Luis , que tras una faena 
corhpuesta de pases altos, cambiados y redondos, deja 
medía buena t i r ándose con va len t í a y descabella al 
segundo intento, (Palmas\ 
( E l diestro y su compasero ves t ían de negro y oro.) 
E l segundo a tendía por Lavadito y era negro mu-
lato y bien puesto. 
E n varas cumplió, dando grandes tumbos. 
Mazzantini hizo un buen quite de exposición y 
méri to y Bombita dio una larga magistral. (Palmas á 
ambos.) 
Valencia y Ostioncito colocaron cuatro pares su-
periores, escuchando muchas palmas justas de la 
asamblea. 
Br inda Emil io y con mucha serenidad lo pasó con 
redondos, de pecho y por alto, sufriendo dos desarmes 
sin culpa, para dar media atravesada, un pinchazo 
sin soltar y una super ior ís ima. (Palmas.) 
E l tercero, negro mulato meano y apodado Cabezón, 
Con voluntad cumplió en el tercio de varas, en el que 
sobresalió el Sastre. 
Tomás y Regatero, se hacen aplaudir con tres pa-
res admirables. 
Lu i s da cinco altos y dos redondos, se echa el 
Maüsse r á la cara y atiza un volapié que par t ió por el 
eje al buró. (Ovación.) 
E l cuarto negro mulato, cornicorto y despitorrado 
del izquierdo. E n varas fué como todos, voluntarioso. 
Tres pares y medio de pendientes ponen Saleri y 
Perd igón, y Bombita, después de una admi rabie faena 
dá una estocada maestra al volapié. Después de sacar-^ 
le la espada y sentarse en el estribo, dobla la res. (Un 
di luvio de palmas y la oreja.) 
E n quinto lugar salió Peregrino, jabonero claro. 
Con poder tomó hasta nueve puyazos de los de aupa. 
Los espadas hicieron quites superiores que fueron 
aplaudidos. 
Después de pareado e l . bicho regularmente por 
Juan y Tomás, se encargó de darle pasaporte Maz-
zantini, de un pinchazo, una en las tablas y un supe-
r ior descabello á pulso. (Muchas palmas y la oreja.) 
E l sexto y úl t imo era negro y nevado del pecho. 
Sacó unas cornadas de unos de sus compañeros. 
De salida le dió Bombita fres lances que fueron 
aplaudidos. 
Aunque inú t i l , tomó con voluntad cinco varas y 
los chicos de Bombita le adornaron con dos pares y 
medio buenos. 
Emil io dió fin del buró y de la corrida, con media 
estocada super ior ís ima en los altos. 
* 
Con igual concurrencia que en la anterior, se cele-
bró la segunda corrida que resul tó superior. 
Para ésta estaban enchiquerados seis hermosos 
toros de gran romana y excelente t rapío , del malogra-
do D . Fé l ix Gromez. 
A las cuatro en punto sacó el presidente el blanco 
lienzo, y después de hecho el elegante paseo por las 
mismas cuadrillas de la tarde anterior, asomó la jeta 
el Cartujo de pelo cas taño y bien puesto, que tomó 
seis varas volviendo una vez el cutis. 
Tomás y Begaterillo le adornan el morri l lo, y don 
Luis después de charlar con el presidente, lo pasa con 
precauciones, para aprovechar con una estocada bue-
nís ima. (La mar de palmas.) 
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E l segundo, a tendía por Cariñoso y era del mismo 
pelo que el anterior. 
Tomó con bravura y creciéndose, trece puyazos y 
mató cinco sardinas. 
Ostioneito y Saleri colocan tres pares, y Bombita^ 
de azul y oro, previa una ceñida y bonita faena, dá un 
pinchazo y una superior. (Ovación y la oreja.) 
E l lidiado en tercer lugar se apodaba Ruano, cum-
plió como bueno, matando dos pencos. 
Juan y Galea cumplieron bien su cometido y Luis 
dió fin de la res de un soberbio volapié. 
(Sombreros, palmas y la oreja.) 
Hatero, fué el cuarto, colorado y cariavacado. 
Tomó basta siete alfilerazos, sobresaliendo dos del 
Chato y ocurriendo la defunción de un joco de cartón. 
Pe rd igón y Saleri escuchan palmas por su trabajo, 
y Emil io terminó con la fiera de media estocada, tres 
pinchazos y una baja. 
Retinto claro llamado Tambor, fué el quinto que 
salió abanto. 
Con voluntad y poder tomó siete picotazos, dejan-
do tres pollinos en la arena. 
Se oyó el clarín sonoro y Mazzantini (D, Luis ) , 
coge los palitroques y coloca al buró un par abierto. 
Luego cuartea otro superior que aplaude la tribuna 
y termina Tomás con uno bueno. 
Tras una regular faena, dió Luis media estocada» 
dos pinchazos en buen sitio y una al volapié en las 
tablas. (Palmas.) 
E l sexto y úl t imo era retinto y bien puesto, sien-
do bravo como los anteriores. 
Derriba al Murciano que trabajaba de reserva, y 
le dá un puntazo en el tobillo izquierdo que no revis-
tió gravedad. 
En banderillas se lucieron los chicos del Bombita 
y este coje los avíos, y finaliza con el toro y la corrida 
de media en las tablas y una entera superiorísima.— 
FATIGAS. 
H U E L V A . — P a r a presenciar la corrida había 
bastante animación. 
Componíase el cartel de los matadores Lagar t i j i l l0 
y L i t r i . 
Ganado de D . José Clemente, de Trigueros. 
Hecha la señal , aparece el primero de la tarde, co-
nocido en la vacada por Escapulario, el cual tomaseis 
puyazos, estando al quite los matadores. 
Maguel adorna el morri l lo de la res con dos pares 
buenos y Malaver deja medio. 
Lagar t i j i l lo brinda la suerte y se dirige al buró» 
sa ludándole con doce pases para dejarse caer con me-
dia estocada baja, que es lo suficiente para que el b i -
cho doble enseguida. 
E l segundo de la tarde era berrendo en colorao, y 
de nombre Jitano. 
E l bicho toma hasta cinco sangr í a s y se cambia la 
suerte. 
Vaquerito pone un buen par, repitiendo con otro 
algo cojero. Tenreyro deja medio par. 
E l L i t r i , luego de veinte y un pases buenos y para 
todos los gustos, mete el pié, dejando un pinchazo. 
Siguen tres pases más y deja un pinchazo hondo y 
bueno. Sufre un desarme y deja otro pinchazo y luego 
otro, repitiendo con media estocada un poco caida. 
Palomo fué el tercero, blanco capirote. 
De los de tanda toma nueve varas. 
Malaver prende medio par y Maguel quiere que . 
brar, pero no le resulta, y deja un par trasero, rep i -
tiendo Malaver con otro par. 
Lagar t i j i l lo luego de cinco pases buenos se deja 
caer con una estocada mojándose los dedos, pero le re-
sulta un poco delantera. (Palmas y tabacos.) 
F l o r de Jara fué el ú l t imo. 
De los piqueros toma hasta oc 'n puyazos, sobre-
saliendo Chamorro por su valent ía . 
Mazzantinito, después de tres salidas, deja un pa-
l i l l o malo y repite con otro á la media vuelta. Ten-
reyro deja uno muy bueno. 
Por segunda vez coge el L i t r i \OÍ avíos de matar, y 
después de once pases cita al toro, que hace un extra-
ño, por lo que no pudo consumarse la suelte. Después 
sigue con cuatro pases más, citando nuevamente y es-
cupiendo el toro media delantera, repito con cuatro 
pases más y receta un pinchazo, pre'iininar de 11 pa-
ses más y media estocada. Luego d j algunos capota-
zos se echa el bicho y lo remata el puntillero. 
B A D A J O Z . — A la corrida calebrada el dia 9 en 
dicha plaza con ganado de D . Fil iberto Mira , acudió 
extraordinaria concurrencia, llamando mucho la aten-
ción el contingeií te de portugueses, que fué numeroso 
y selecto. 
E l ganado, á excepción de los toros primero y sex-
to, que fueron regulares, resultó malo. 
Ouerrita estuvo superior toda la tarde, tanto en la 
brega como en banderillas y con el estoque. 
L a faena que empleó en su primer toro, que esta-
ba huido, fué concienzuda y digna de un maestro de 
su talla. Consistió en media estocada superior y una 
hasta la mano que hizo innecesaria la punti l la. 
A l segundo lo mató de dos medias estocadas á toro 
parado y un gran volapié hasta la bola, después de 
una faena de muleta admirable, y el tercero que lo 
había brindado al marqués de Jerez de los Caballe-
ros, lo despachó de una magnífica estocada moján-
dose los dedos, recibiendo como premio cigarros, mú-
sica, aplausos, un alfiler regalo del marqués y una 
corona de laurel con botón de oro y cintas de colores. 
Aparte de estas faenas, hizo quites preciosos con 
magníficas largas y una vez la suerte del abanico, 
que le valió una ovación. 
E l Torerito trabajó bien y de las cuadrillas sobre.-
salieron Almendro y Antonio Guerra. 
S A L A M A N C A . — C e l e b r ó s e la corrida del dia 11 
con toros de don Teodoro del Valle, que resultaron 
buenos, sobresaliendo el cuarto y quinto. 
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Guerra no cesó en toda la tarde de escuchar aplau-
sos. E n la brega del tercer bicho estuvo inimitable, 
dándole una soberbia estocada y humillando después 
el toro con la muleta. 
A l quinto puso banderillas con la elegancia y arte 
que él solo sabe hacerlo, y en la hora suprema tam-
bién hizo primores. 
Estando cuadrado el animal se arrodi l ló Guerra y 
le rascó en el hocico, incorporándose después con cui-
dado para dar una estocada monumental. 
E l entusiasmo del público fué indescriptible. 
A L B A C E T E . — A las cuatro en punto de la tarde 
del dia 9 se encontraba la plaza de toros llena de gen-
te. Salió el primero de D . Sabino Flores, llamado Lo-
Meo, de buena estampa pero de poca cabeza. 
Los de aupa le pusieron cuatro varas aceptables y 
perdieron un penco. 
Sin nada notable en palos pasó á manos de Minuto, 
que después de algunos pases dados muy cerca, dió 
un pinchazo; algunos trasteos más y una estocada que 
con el auxil io del puntil lero dió fin del toro. Palmas 
y pitos. 
Salió el segundo bicho, llamado Orgulloso, que 
tomó cinco varas. Fuentes le abanicó, produciendo el 
delirio entre los espectadores. 
Valencia puso dos pares superiores y Americano 
dos medios. E l Valencia fué muy aplaudido. 
Fuentes, después de cuatro pases, dió un pinchazo 
perfectamente señalado; cinco trasteos más y una es-
tocada superior. L a ovación fué grande y merecida. 
Pajarero se llamaba el tercero, que fué el de la 
tarde. Tomó 18 varas. 
Los banderilleros le pusieron dos pares y medio, y 
Minuto después de dos cambios y seis pases, dió una 
estocada super ior ís ima que hizo fenecer á Pajarero. 
Pul ido fué e l cuarto. Tomó siete varas, ocasionan-
do dos caldas y la defunción de un jamelgo. 
Minuto dió el quiebro de rodillas. 
Después de banderilleado el toro, lo remata Fuen-
tes de media estocada y un descabello con la punt i l la 
al segundo intento. ' 
Llamóse el quinto Castañuelo, que tomó tres varas 
y mató dos pencos. (Jlaváronle dos pares y Minuto, 
después de tres pases, le dió una estocada que le hizo 
fenecer. 
E l sexto tomó las varas de reglamento casi á la 
fuerza, y el público pidió primero fuego y luego la 
retirada, lo cual se hizo por órden del presidente y 
entre el barullo de gran parte de los espectadores, que 
protestaba de que se negasen los banderilleros á poner 
los palos, pues el toro no tenía nada de defectuoso. 
Aquellos han sido multados con 200 pesetas. 
^catFo^ 
E l frío se ha venido de golpe y porrazo, y para 
asistir á nuestro teatro de verano, precisa poco menos 
que llevarse la capa. Con una temperatura tan desa-
gradable, y una compañía casi al nivel de la tempera-
tura, las noches se nos hacen interminables, y estamos 
sutriendo un verdadero mart i r io . 
Afortunadamente esto dura poco, y para el próxi-
mo sábado, podremos disfrutar de un teatro cerrado, y 
de una compañía, si nó escelente, al menos muy acep-
table. 
L a novedad habida en esta semana, se reduce al 
estreno de la zarzuelita No hay mal que por bien no 
venga ó el celoso impertinente, que el público recibió 
con aplausos al autor de la música, y que después ter-
minó con un pateo de los llamados monumentales, al 
autor de la letra. 
Que tengan res ignación, les deseamos, y á ver si 
en otra ocasión podemos tr ibutarle aplausos. 
E l sábado 22 del corriente, comenzará á actuar en 
este teatro la compañía de zarzuela que dir i je D . Pa-
blo López. 
H é aqu í la lista del personal de la compañía, por 
órden alfabético de apellidos: 
Director de escena: D.Pablo López .—Maest ro con-
certador y Director de orquesta: D . José Mar ía Dó-
rente.—Otro Director y Maestro de coros, D . Manuel 
Soriano. 
Primeras tiples: J).0, M a r í a Nalbert y D.a Josefina 
Soriano.—Otra primera tip!e: D.a Dolores Barretta. — 
Tiples cómicas: D.a Concepción Córdoba y D.a Eloísa 
Echavarri .—Primera actriz: D.a Dolores Miquel.— 
Tiple matrona: D.a Enriqueta Toda.— Caracter ís t ica: 
D.a Rafaela Mac ías .—Segundas tiples: D.a Amalia 
Díaz , D.a Josefa F e r n á n d e z y D.a Encarnac ión Gon-
zález. 
Pr imer tenor: D . Antonio Batlle.—Primer tenor 
cómico: D . Pablo López .—Pr imeros barí tonos: D . Cas-
to Gaseó y D . Antonio Olmos.—Bajo cómico: D . Ma-
Manuel Rojas. —Primeros bajos: D . A n d r é s López y 
D . Elias Peris.—Tenor cómico: D . Francisco Mar t í -
nez.—Segundo bajo: D . Cárlos Lacostena,—Compri-
marias: D.a Josefa Alonso, D.a Asunción B a r b e r á y 
D.a Ana Vizcaíno.—Comprimarios: D . J o a q u í n Bar-
berá, D . J o s é Ruiz, D . Diego Más y D . José Dórente. 
— Apuntadores: D . R a m ó n San tencha y D . J o s é Sa-
lelles.—30 profesores de orquesta y 30 coristas de am-
bos sexos. 
Como podrán apreciar nuestros lectores, la compa-
ñ ía es muy numerosa, y en ella figuran artistas de 
reconocido méri to . 
A s i que los morenos oigan Mar ina cantada por la 
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Nalbert y Batlle, tengo la seguridad de que las ova-
ciones se han de suceder sin in ter rupción y el entu-
siasmo l legará al colmo. 
Por fin, vamos á escuchar algo que no sea el Cara-
colillo, n i L a Cencerrada. Quiera I ' ios que dure mu-
cho porque 3Ta estábamos de café, hasta aquí; (señalan-
do al cogote.) 
GONZALO GONZÁLEZ. 
(^birigotag 
En la novillada que se celebrará hoy en nuestro 
circo taurino, ma ta rán los diestros Carrillo y Nene seis 
bichos de Moreno Santamar ía . 
Hoy domingo m a t a r á n en la Carolina ganado de 
J iménez , los espadas novilleros Jerezano y Murcia. 
E l dia 23 se dará en Jerez una gran corrida, en la 
que estoquearán ganado de D. Rafael Molina los dies-
tros Bonarillo, Fuentes j Jerezano. 
Hoy domingo torean en Murcia ganado de Flores, 
los novilleros Manehcguito y Mscra, 
Para las dos grandes corridas que en Bilbao se da-
rán en el presente mes, c u é n t a l a empresa con los es-
padas Cara-ancha, Gallo, Bonarillo, Boto y Fuentes, 
que l id iarán ganado de Tabernero. 
Vi l l l t a ha sido contratado por la empresa de Barce-
lona para las dos novilladas que se celebrarán en aque-
lla plaza en los días 23 y 2-i del corriente. 
Hemos recibido Le Toreo Franco-Espajnol y Echas 
da Avenida, semanarios taurinos que se publican en 
Nimes y Lisboa, respectivamente. 
Agradecemos la visita de diclios compañeros y en-
tablamos gustosos el cambio. 
Ha sido fijado el cartel de la segunda temporada de 
la plaza de Madrid. 
La primera corrida (14.a de abono), tendrá lugar 
hoy domingo. La empi-esa cuenta para esta temporada 
con ganado de Colmenar, de Aleas; de Madrid, de Pa-
t i l l a y Veragua; de Sevilla, de Barrionuevo, Ibarra, 
Moreno Santamar ía , Miura, Núñez de Prado y Pérez 
de la Concha, y de Villafranca (Portugal), con toros de 
Palha Blanco. 
L a combinación de matadores es la siguiente: Gkic-
r r l ta , Toreríto, Layartl j i l lo, Reverte, Minuto y Fuentes. 
Serán corridas de abono aquellas en que toreen tres 
de los citados espadas, ó dos de ellos con otro de alter-
nativa. E l abono es por seis corridas. 
Habrá una corrida más en la que el espada Chtérrlta 
m a t a r á solo seis toros. 
No se sabe si será de abono ó extraordinaria. En 
éste caso la empresa reservará las localidades á los 
abonados. 
E l matador de novillos José Palomar Caro, se em-
barcará el dia 1.° de Octubre con dirección á la Habana, 
en donde toreará oclio corridas de toros, alternando 
con Hermosilla. 
Durante la feria do Ecija se j u g a r á n en la plaza 
de aquella ciudad, dos corridas de toros que serán l idia-
dos por la cuadrilla del Grftíío, en la que figura como 
sobresaliente el acreditado novillero Manuel Ruiz el 
Nene. 
Este mata rá cada tarde los dos úl t imos toros. 
No es cierto que se haya cortado la coleta el pica-
dor Badila. 
Primero, porque^no la usa, y después porque está 
dispuesto á seguir picando siempre qrte encuentre oca-
sión. 
Hé aquí la verdadera combinación acordada por la 
empresa de nuestro circo, para la Feria de San Miguel: 
Dia 28.—Toros de Miura, lidiados por las cuadrillas 
de Guerra y Reverte. 
Dia 29.—Toros del marqués de Villam'arta, por Gue-
rra, Reverte y Bombita. 
Para el ú l t imo dia de Feria hay proyectada una co-
rrida de novillos, desconociéndose aún los matadores. 
La corrida de Moreno Santamar ía que se pensaba 
jugar dicho dia, no se l idiará hasta el 21 de Octubre. 
En dicha corrida trabajará Reverte con otro mata-
dor, aun no contratado. 
Un aficionado antiguo 
y uno novel, porfiaban 
acerca de si los diestros 
de otras épocas lejanas 
eran mejores toreros 
que los que ahora están de tanda. 
—Yo he v is to- decía el uno— 
á Martincho en una plaza 
dar el salto del trascuerno 
con las piernas amarradas. 
He visto quebrar á un toro, 
teniendo el diestro la cara 
metida denti'O de un saco. 
Yo he visto dar estocadas 
recibiendo, y sin muleta 
burlar del toro la rabia. 
Yo he visto, en fin, lo que ahora 
no hay uno sólo que haga. 
—Pues eso no es ná compare: 
el Gucrrlta en esta plaza 
mató un toro, con las manos 
atás a t rás á la espalda. 
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A más del salto al trascuerno 
que más de nn diestro lo (lió, 
y el salto de la garrocha 
que con mucha perfección 
lo dan liasta los chiquillos 
demostrando gran valor, 
tenemos mi nuevo salto, 
que el gobierno lo inventó: 
¿sabéis á cnál me refiero?... 
Pues alswlto... del tapón. 
Ved la cerillera Clara 
que-con su gachona cara 
al sursum le da el Santolio. 
Los vende... del monopolio, 
¡quién la monopolizara! 
CANTARES 
Yo he visto llorar á un diestro 
en la puerta de la plaza; 
t ambién los toreros lloran 
cuando no tienen contrata. 
E l coche de los toreros 
ha pasado por aquí; 
iba dentro la cuadrilla. 
¡¡Por eso lo conocí!! 
m m m 
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